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Komunikasi adalah kebutuhan manusia sejak jaman dulu. Bentuk dari komunikasi beranekaragam, komunikasi secara langsung dan komunikasi tidak langsung. Komunikasi secara langsung dapat dilakukan dengan isyarat dan bicara. Sedangkan komunikasi tidak langsung contohnya surat, pesan. Komunikasi berkembang dengan pesat seiring dengan perkembangan informasi yang begitu cepat.  

Kebutuhan komunikasi begitu penting, sejak ditemukannya telepon seluler banyak diminati namun masih tergolong barang mewah. Tapi lama – kelamaan telepon seluler sudah merambah kalangan menengah kebawah dikarenakan kebutuhan dalam berkomunikasi.  

Dalam hal pemilihan telepon seluler biasanya konsumen tidak memperhatikan spesifikasi dan merk telepon seluler tersebut. Dengan program ini semoga dapat membantu dalam memilih telepon seluler. Program ini dapat digunakan untuk toko supaya dapat mempermudah pembeli membeli ponsel.
Agar penulisan tugas akhir ini dapat mencapai sasaran dan tujuan yang diinginkan atau diharapkan, maka batasan masalah yang ditekankan dalam penulisan Karya Tulis ini yaitu Sistem Informasi telepon seluler yang mempunyai sistem GSM
























































































































